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Tujuan Penelitian adalah menganalisis proses bisnis pemasaran yang diusulkan dan  
merancang prototype e-marketing berbasiskan web. Metode Penelitian yang digunakan 
adalah studi kepustakaan, pengumpulan data (survey dan wawancara dengan direktur), 
dan metode analisis (SWOT, membentuk peluang pasar, menyusun strategi pemasaran, 
dan merancang pengalaman pelanggan), dan metode perancangan (merancang 
antarmuka pelanggan, merancang program pemasaran, memperluas informasi pelanggan 
melalui teknologi, dan evaluasi program pemasaran). Hasil yang dicapai adalah CV. Fast 
Forward Motoring memiliki aplikasi e-marketing yang berbasiskan website yang 
berguna untuk mempermudah dan mempercepat pemasaran pada produk dan jasa serta 
untuk memperluas cakupan wilayah pemasaran.Simpulan adalah dengan penerapan 
aplikasi e-marketing dapat membantu dan memperluas pemasaran dan promosi serta 
dapat mengetahui customer behavior pada pelanggan melalui testimonial yang terdapat 
pada fitur website pada CV. Fast Forward Motoring. 
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